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FEDALS 
Josep Vallverdú 
És encara de bon matí a Barcelona. Sento una veu ben forta al mig de la Portaferrissa, 
cridant: 
— O n va el meu fedal? 
Només pot ser que algú se m'adreci, a mi, precisament. I aquest algú ha de ser 
per força en Pere Català i Roca. Ningú més al món no em reconeixerà com a fedal 
seu si no és aquest vallenc de primera divisió: des que vam descobrir que patíem 
ambdós d'un particular mal, l'algueresisme, i que teníem els mateixos anys, vam 
adoptar, per a la coincidència d'edat, l'adjectiu sardoalguerès que la indica. 
Quan us acomiadeu de Pere Català i Roca mai no ho feu sense uns grams o quilos 
més de paper a sobre: ell, un moment o altre de la conversa, ni que sigui al carrer, 
obre aquella cartera arxivística que tragina i us reparteix separates, fullets, llibres, 
sobre el més variat panorama historiogràfic, biogràfic, colombí, castellístic i casteller. 
Cinc són les passions confesses i paleses de Pere Català Roca: la història de 
Catalunya, el tema de Colom català, el món dels castells de pedra i dels castellers 
de carn i ossos, l'Alguer i la fotografia. En aquests camps, tots viscuts amb passió, s'hi 
mou amb gràcia, agilitat i erudició. I aquestes passions sap encomanar-les. 
Sobre la història de Catalunya ha escrit infinitat d'articles, que ell és home tant 
de col·laboració com d'autoria única. Hom no acabaria, si es posava a fer una llista 
de les publicacions que han vist articles de tema històric del nostre fedal. De la 
història li agrada la gent; potser la durada d'un comtat o els límits d'un senyoria el 
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motiven molt menys que la vida de tal o tal altre personatge, les intrigues o maniobres 
que, timonejades pel magí, l'enginy o la malícia de les persones, van canviar el destí 
de determinades víctimes, o precipitaren la ruïna del propi ordidor. 
Mireu, si no, aquest dens estudi sobre Dalmau de Queralt, comte de Santa 
Coloma, virrei de Catalunya, engolit per la voràgine del Corpus de Sang. L'obra, sota 
el títol El virrei Comte de Santa Coloma, editada per la Fundació Salvador Vives I 
Casajuana, rebé el premi Gumersind Bisbal de 1988. L'edició que ara mateix tinc 
davant la taula s'allarga a les quatre-centes trenta pàgines. I durant tot el relat 
escolteu la veu de l'historiador que us presenta aspectes vius i acolorits del 
personatge, talment passés diapositives, i més diapositives, mentre el comte es mou 
enmig d'intrigues i pressions de Madrid i d'aquí, dubta, tem, viu acompanyat d'altres 
Pere Català Pic amb els seus quatre néts, l'Andreu, el Rafa. el Marti i l'Anna, feta per Pere Català 
i Roca cap a íany 1970. MUSEU DE VALLS I DONAOO DE PERE CATALÀ I PIC 
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nobles catalans de la nostra decadència i, finalment, mor acolteliat als ombradius de 
Montjuïc. I sembla talment que to t s'esdevlngui davant els nostres ulls. És la virtut 
dels historiadors de debò, i bons escriptors, que us fan viva la història. Pere Català 
i Roca escriu quasi com parla, sempre amb convicció, sempre ficat dins el tema, 
dominant-lo, a punt de fer-ne tant exposició discursiva com pedagogia activa. 
Però a ell li sabria greu que no l'evoquéssim també com un habitant de les 
llegendes, coneixedor i conreador com és de tot allò que la història ha segregat 
entorn de les coves, els ponts, les ruïnes, els castells. Sempre prop de la gent, en Pere 
ha recollit tot el que els folkloristes, historiadors i etnòlegs han aplegat sobre els 
castells, llur, de vegades, fantàstica edificació o destrucció —sovint amb intervenció 
d'en Banyeta—, i la cort de fades, goges, bruixots i bruixes, habitants de pics, 
congestes, llacs, gorgs, barrancs, grutes i avencs, tot a mig camí de l'impossible, i 
alhora amb comprovacions precises. El seu llibre Llegendes de castells catalans (1983) 
és un ameníssim recorregut per aquest laberint tan ric i engrescador, i un model de 
prosa. 
L'any 1960 un grup de catalans es van proposar de fer un viatge d'agermanament 
ritual amb l'Alguer. L'Alguer, del qual es parla avui amb una certa normalitat, era un 
perfecte desconegut el 1960. Poques persones el visitaven. Entre els organitzadors 
de l'expedició, molt actius, Pere Català i Pic i el seu fill Pere, que ja l'havia visitat. Calia 
cercar un pretext, car l'any 1960 era molt difícil de fer un viatge a l'estranger de 
centenars de catalans: els permisos governatius arribaven després de negociacions 
i enmig de suspicàcies. Bé, es van empescar de portar a la catedral de l'Alguer una 
imatge de la Moreneta. La cosa va rutllar i l'espectacular rebuda que el poble alguerès 
va fer als "nostros germans catalans" refermà en l'esperit i el cor de Pere l'amor a 
aquella terra. Al mateix temps, aquí dins se'n va fer un bon ressò de boca a orella 
i van córrer els exemplars de l'extraordinari de Tramontane de Perpinyà, reportatge 
de l'expedició coordinat per ell, i que fou un raig d'esperança per a tothom. Des 
d'abans, des del seu Invitació a l'Alguer actual, de 1957, no ha parat de treballar en 
temes algueresos, particularment històrics, i de mantenir contacte amb els historia-
dors i filòlegs actuals de l'Alguer i d'aquí: ell mateix publica un aspecte verament 
fonamental de la història algueresa moderna com és L'aventura catalanista de la Pal-
mavera (I' Alguer 1996), moviment que va marcar la presa de consciència cultural 
algueresa d'un nivell elevat i creà els contactes dels estudiosos d'allí amb els Jocs 
Florals i la Renaixença d'aquí, a finals del segle xix els primers vint-i cinc anys del xx. 
Avui en Pere batalla dins la croada colombina. "Colom català. Colom català", és 
el seu lema. No és de riure, tot i que n'hi ha molts encara consideren la qüestió pura 
anècdota: la documentació que ell i els altres colombins han aplegat comença a fer 
un gruix impressionant. I és un tema que, a mesura que avança en la seva complexitat 
documental, adquireix interès no pas només periodístic sinó d'aglutinant de la 
consciència nacional. 
Sempre trobarem en l'obra escrita i en el quefer diari del nostre fedal la 
preocupació per Catalunya, per la cultura compartida amb els altres pobles de la 
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llengua I la història, una manera de ser i d'estar centrat en el patriotisme més net, 
i això us captiva. Hi ha molt peixet de l'oportunisme i pocs exemplars solemnes de 
prínceps de les aigües de la catalanitat. En Pere Català i Roca n'és un, amb tot l'honor. 
Els ullets ratllats, penetrants, aguts de Pere Català, són l'eina idònia per veure les 
coses en fotografia. Qui, fedal seu o no, l'hagi acompanyat en passejades vora les 
pedres ruïnoses, prop de la muralla d'una torre de guaita, entre la multitud que 
encercla els Xiquets mentre la canalla s'enfila cel amunt; o en un carreró de vila, 
davant un aparador, al peu d'un campanar, i li ha vist fer el gest d'armar la camera, 
sap que en Pere ha trobat el tema per a una fotografia. Amb la naturalitat i la precisió 
de l'artesà que és —reposem a lloc altíssim els artesans—, ell "veu" el tractament 
estètic del model a banda de la càrrega emotiva o de contrast, ja sigui en foto de 
detall, ja en la de reportatge. A Barcelona, a moltes altres ciutats i viles del país, i ni 
cal dir-ho, a Sant Roc o quin sigui l'espai vallenc que es vulgui, li hem vist preciosos 
treballs d'instantània. És un perfecte exemplar de la saga dels Català. 
I ara diu que fa vuitanta anys. Més viu que una mostela, a fe. 
